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୑᜵Ὑఴ஠ᐐཤ̅ጉᖻС᳭̅ᝢϛ߿ᄉူ᝶੝ߚڙᄉʶ˓໷ڙ᫇ᮤḼԀጉᖻ੝ܥሥᄉФူ᝶ˀ᫆Ջ
ԓѶᄉʿᄰࠓবǌ۲̅ጉᖻᄉþ᳭ᝢϛ߿ÿഏএˀ፤ྱ಩லں੝ଡѢᄉþ౩ᣈ੽ឲÿഏএ˧ᫍᄉᄰͪবḼ
ఴ஠ណڎ̯ˏሗึᛠᄉ౩ᣈᅻខ᝶úúকྱᄉᠪ᠎᝶֖௾ူಉॳᄉ᭣ζএ᝶úú˖˝ጉᖻူ᝶ࠬ੼Ժᠪ
ύ᧜ᄉᝌфழ಴ǌఴ஠˞ष᳭ᝢϛ߿࡚̅þଋԩÿᤇʶ᭣ζএ֐ᮤখऎځᏪጉᖻԺ᧓ၸ᭣ζএ᝶ࠪˀ᫆
ՋԓѶᄰࠓব᫇ᮤᄉᝌфን႔ḼՎௐԠԺ᜺ᥗ᭣ζএ᝶੝᭦˙ᄉူ᝶᫇ᮤǌ
С᪃ជὙ౩ᣈᅻខ᝶ᠪ᠎᝶᭣ζএ᝶
Abstract: This paper focuses on a potential problem with Sosa’s theory of default assumption, viz., the 
alleged incompatibility of this theory with the closure principle. Given the similarity between the notion of default 
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including Wright’s entitlement theory and Pritchard’s non-belief theory provide resources for possible solutions 
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propositional attitude. Sosa’s theory can deal with the apparent incompatibility with the closure principle by 
adopting the solution of the non-belief theory, while also avoiding problems affecting the latter view.
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DefaultὈʶ஠˖ଡѢ˿ʶሗ᳭̾ᝢϛ߿὇default 
assumptionὈ˝۲ᆨᄉᅻខ᝶֖۲̅൤ူ᝶ᄉࠪক
Ⴀ᝶ᄉԥ᯶ǌጉᖻᄉ᜹ཁԺኤӬഏહݟʽὙ௃᝶ੇ
͂௦ՠᅻ᥊੊ԺՋူڠᄰζੇࣲ͂᭣ᢵܪকႠ᝶
ৰܑὋੇ͂ᦏԺ̾ৌॆڠϡѢᤇ˓ϛ߿ǌ۲̅ᤇ
˓ϛ߿Ὃੇ͂ʿЏԺ̾઴థС̅ܰᦉˆႌᄉʶ᫼
ҮྫྷᅻខὋΒݟੇథС̅੣ᄉᅻខὋᤆԺ᣹Ԣࠪ
ःᄉ̃᫼ԥধᅻខὋԀੇᅻ᥊ੇథС̅੣ᄉᅻខǌ
ጉᖻС᳭̅ᝢϛ߿ᄉူ᝶௦᤟ၸ̅ᝢខ֖ࠃ
᡺Ԥ᧗ᮖ۪ᄉ᤯ᛠူ᝶ǌ᳭ᝢϛ߿௦ॆ̾ʽˏ˓
్͇Վௐ໗ᡛௐࠪ౼˓ᐿ௿్͇ᄉ੆በ੝ϡѢᄉ
ϛ߿Ὑ὇1Ὀ൤ᐿ௿్͇௦΍ౝ੆ᑞҦᄉʻ᧗్͇
὇Ӊહ੾ᑞǋ࿃খ֖ৰ्३̾ࡂͮᄉॸ᜵్͇὚὇2Ὀ
൤ᐿ௿్͇ᄉ੆በԺ̾௦ʿ߶КᄉὋ̾ᒯ̅ᛠҮ
Ꮷʿॸᅻ᥊൤ᐿ௿్͇ᄉࡂͮǌڙࠃ᡺ᮖ۪Ὃܳ
ᫍඊᠾᄉᤁҮտԺ᳭̾ᝢϛ߿ཱ௙్͇ൣ࣡ࢹͺὋ
Ԁ΍థԺ᭤ᄉζো౎ຸ᝜նཱ௙ॡథԺᑞܾ஌Ὃ
ᤁҮտ̮ᑞ঒႔ᤇʶ᝜նᏪʿᜁኪϡ௦႟঒ᄉὋ
Ꮺ˄ᤁҮտڙᠾڣʼᄉᛪဗࣲʿ͗ԩҁþཱ௙్
͇ൣ࣡ࢹͺÿᤇʶζএ௦ՠᖌ३ᣲએᄉॕֽǌᄰԥὋ
ܳᛠᄉ̠ࡂॸᮋСซᡸ༤௦ՠᑞൣ࣡ࢹͺὋᏪʿ
ᑞڙ᭦ࠪᡸ༤Ժᑞܾ஌ᄉ᝜նௐ̮᳭ᝢϛ߿ᡸ༤
௦߸ݝᄉὋՠѶΦ௦ʶሗː᧗ᄉ႟঒ǌ
ጉᖻૈѢὋڙᝢខᮖ۪ὋকႠ᝶᝶᝼ᄉᩱឧ
ڙ̅˞षੇ͂ॸᮋᅻ᥊ੇࣲ͂᭣ᢵܪকႠ᝶ৰܑ
੥ᑞܴڙᝢខʼൣॆڠγ႐௅࣡ᅻខǌᄰԥڠὋ
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ԀΦ௦ᅻ᥊ੇ͂ॡథԺᑞᢵܪকႠ᝶ৰܑὋੇ͂˶
̮ᑞৌॆڠϛ߿ԥকႠ᝶్͇ᄉ੆በ˄΍௅࣡ᅻខ
ʿᜁΥᙌὋځ˝ੇ͂௦ՠᢵܪকႠ᝶ৰࣲܑʿ͗ॕ
ֽˀᖌ३௅࣡ᅻខᄰСᄉᝢខᑞҦǌ૰ᝒ˧Ὃጉᖻ
ᝢ˝কႠ᝶Ꮷᄉᩱឧڙ̅࠱ʶሗ᣾ᰳᄉᝢខಕэˀ
֖௅࣡ѻறᄰӛᦠᄉᝢខಕэᄰຈ๵ǌڙࠃ᡺ᮖ۪Ὃ
ዜͪᄉຈ๵ݝඊ௦ᝢ˝ʶڣܳᫍඊᠾʿܴዴॐᄉԓ
ځڙ̅ඊᠾ˖੝Ӊդᄉဖܑᤁච὇ឰݟॡԺᑞ͗ڭ
૿ᄉཱ௙᝹ஶڙඊᠾ˖ԁൣ࣡ࢹͺኍὈǌᤇʶ᝿ѻ
௬ཨ௦ʿՋူᄉὋځ˝ඊᠾᄉዴॐऎԵःˀᤁҮտ
ᄉᛪဗథСὋᏪʿःˀဖܑᤁචᄰСǌ
ጉᖻ੝ଡѢᄉþ᳭ᝢϛ߿ÿഏএˀ፤ྱ಩ல
ںڙǑ᝶ᆷ߿বǒ˖੝ଡѢᄉþ౩ᣈ੽ឲ὇hinge 
commitmentὈÿథᅋॡܷᄰͪবǌᏪጉᖻС᳭̅
ᝢϛ߿ᄉူ᝶˶ځ൤ˀˏ˓С̅౩ᣈ੽ឲఴ᠎ᄉ
ึᛠူ᝶úúА᧖ல eࣰকྱ὇C. WrightὈᄉᠪ
᠎᝶὇entitlement theoryὈ֖ᥞᐯe௾ူಉॳ὇D. 
PritchardὈᄉ᭣ζএ᝶úúХథԺඊবǌԵʿ᣾ጉ
ᖻᄉ᳭ᝢϛ߿ഏএΙᠺ˄నҫ̅ʶሗྱ߿ᄉॳবᝢ
ខ᝶ὋᏪԲˏሗ౩ᣈᝢខ᝶ࣲ᭣ݟ൤ǌ
ጉᖻࠪকႠ᝶ᄉٿः಩ೱ̅ʶሗ࠱ᝢខˀࠃ
᡺ˏ˓ᮖ۪ᄰᚷ᠕ᄉॳব᝶ὋХథ߸ஞᄉူ᝶۲
ᆨǌͭጉᖻᝢ˝Фူ᝶ᘓդ˿ࠪ᫆ՋԓѶᄉՠ߿Ὃ
ᤇ௬ཨ௦ጉᖻူ᝶ᄉʶ˓Ꭴᬝǌࠪ൤Ὃੇ͂੊᝴
Ժ̾ԟᏥᠪ᠎᝶֖᭣ζএ᝶ࠪ᫆ՋԓѶᄰࠓব᫇
ᮤᄉ౼̎ٿःን႔ὋᤈᏪណڎଡགྷѢʶሗˀጉᖻ
੝ଡѢᄉڎ௿ᄰቿՋՎௐԠʿ͗΍Фူ᝶ᬝЙԺ
ᮔ᜸ᄉူ᝶ڇܑᄉνᛩழ಴ǌ
ఴ஠ଋʽ౎͗ϡ̾ʽࢹͺὙᯪЎὋੇ࠱ഏહጉ
ᖻС᳭̅ᝢϛ߿ᄉူ᝶֖ࠪকႠ᝶ᄉٿःὋૈѢጉ
ᖻူ᝶੝ߚڙᄉ᫇ᮤ὚ཨՐὋੇ࠱̭ፀ፤ྱ಩லں
С̅౩ᣈ੽ឲᄉ᝶ᤗࣲᤈᏪᏥࠢকྱᄉᠪ᠎᝶֖௾
ူಉॳᄉ᭣ζএ᝶὚ణՐὋ᧪ࠪጉᖻူ᝶੝᭦˙ᄉ
᫇ᮤὋੇ࠱ࠪФူ᝶ଡѢஇᤈ֖νᛩ਒᜸ǌ
ʶǋ᳭ᝢϛ߿ˀকႠ᝶
᭦ࠪকႠ᝶᝶᝼Ὃ˝ʹੇ̮͂Ժ᳭̾ᝢϛ߿ੇ
ࣲ͂᭣ᢵܪকႠ᝶ৰܑփ὞ࠪ̅ᤇ˓᫇ᮤὋጉᖻڙ
஠˖ፋѢ˿ʶ˓۲̅ॳব᝶ᄉٿኔǌᯪЎὋᝧੇ͂
вኤ᜵ٿᮎʽጉᖻС᳭̅ᝢϛ߿ᄉ᜹ཁǌጉᖻૈѢὋ
ڙ͉ʹᮖ۪ὋᄰСᐿ௿్͇ᄉ੆በᦏ௦˞ͳྱ߿ᑞ
Ҧ३̾ࡘဗᄉॸ᜵్͇ὋᏪੇ͂˧੝̾Ժ᳭̾ᝢϛ
߿ᐿ௿్͇ᄉ੆በ௦ځ˝˞ͳࣲʿᭉ᜵ᅻ᥊ᤇ̎
్͇ᄉ੆በ̾γ᝼Фᛪဗ௦᤟Ѭᄉǌᤇ᧖੝៊ᄉ
᤟Ѭব᜵යᛪဗᄉ੆ҩ̾˞ͳᄉᑞҦ˝ԓځὋᏪ
᭣ݟᤁචځገ˧ዜᄉ˞ͳᑞҦ˧ܰᄉځገ˝ԓځǌ
Ꮺ˞ͳᑞՠৌॆڠ঒႔С̅౼̎ᐿ௿్͇ܾ஌ᄉ
᝜նˀᤇಧϡ௦ՠ͗ॕֽ˞ͳᄉᑞҦ੊ᛪဗథСǌ
ڙࠃ᡺ᮖ۪ὋԀ΍థ᝼૵Փʶ˓ᤁҮտᛪ௙ᠾڣ
˖ᄉ౼̎᝹ஶॡథԺᑞ௃กൣ࣡ࢹͺὋ̴̮Ժ̾
ৌॆڠ঒႔ᤇʶଡᧇᏪϛ߿ᄰС᝹ஶԺ̾ൣ࣡ࢹ
ͺǌᤁҮտᤇಧϡᤇࣲʿ͗ॕֽੇ̴͂ࠪڙᠾڣ
ʼᛪဗᄉ᝿͈Ὃځ˝ဖܑ᮲ᬖˀᤁҮտᛪဗᄉ᤟
Ѭব௃Сǌڙᝢខᮖ۪ὋᝢᅻѻறԺ̾ᄹͺ௦ࠃ
᡺˞ͳবᄉʶሗழयὋځ൤ڙϡѢᝢខѻறௐੇ
͂ՎಧԺ̾ৌॆڠ঒႔౼̎ᐿ௿్͇੊᝴ʿᑞ੆
በᄉ᮲ᬖᏪʿ΍ѻறᄉ᤟ѬবԩҁΥᙌǌ
ཨᏪὋᤇࣲʿ਒։ᅋੇ͂ःॆ঒႔͉ʹС̅
ᐿ௿్͇ᄉ᠎Ⴀǌጉᖻᝢ˝Ὃ˞ͳᑞՠڙʿᜁ᜼
˝௦ዣॶ੊᱔ᖑᄉ్͇ʽৌॆڠ঒႔С̅౼˓ᐿ
௿్͇Ժᑞܾ஌ᄉ᝜նԨф̅˞ͳᛠ˝ڙࠃᬄ˖
ᄉ᧗᜵ব֖Ր౦ᄉː᧗বǌՎಧ௦᭦ࠪ౎ᒬԺ᭤
ζোຸᄉСཱ̅௙ጆፑԺᑞܾ༦ᄉ᝜նὋᤁҮտ
ࡂԺ̾ڙඊᠾ˖߸К঒႔ᤇʶ᝜նὋͭ௦࠱᜵ᤈ
ᛠ੣శᄉܰመӝၶࡂʿᑞࠪ᝜ն᜼Ꮺʿ᜸ǌຣ੅
֖ͳᐱᠾ̨̂Хథᜁᇪ͗ᠱ̀ᄉޠˬবᄫᄉὋځ
൤ੇ͂ࠪ˞ͳڙᤇ̎ৰܑ˖ᛪဗᄉ᝿͈ज़ज़ʿ͗
ᡓѢФᛪဗఴᢵǌˀ൤ᄰඊὋӝႤᛠ˝ځФС˪
̠֐ѶХథᡓᡔᛠ˝੊ᛪဗఴᢵᄉ௾᥅᧗᜵বὋ
ᤇф߿˿ܰመӝၶʿԺ̾঒᜼С̅੣శ੝ၸཱ௙
ጆፑ੊Ф̴ዜͪᐿ௿్͇Ժᑞܾ༦ᄉ᝜նǌ
ٿҁকႠ᝶ʼ౎ॆᎾڍڍࠑᓇቆᓇܸࡌ᝜ն
ੇ͂థʶᐦܰ௠ҸҦࣂፂ಩૵ଖᰤߔᄉழयф߿˿
௦ՠ୓ංੇ͂ᄉᝢᅻ߽ᑞࣲୱଌੇ͂ᄉਕᅻ΍ੇ͂
ݟᢵ˙Ǒᳫࠆࣚڍǒ᧖੝ଠᤗᄉᘾ઱ˆႌௐὋੇ͂
ቂቤ௦ःឞ১ଲ੝థζএ֖ѻறὋᤆ௦঒႔᝜նཱ
࣡ᛠ̂փ὞ጉᖻᝢ˝൤ৰ्˖ᄉ˞ͳˀᜁ᝜նཱ௙
ጆፑԺᑞܾ༦ᄉᤁҮտᄰዜͪᏪˀԩҁՎಧ᝜նᄉ
੣శܰመӝၶʿՎǌՐ౦ᄉː᧗বʿЏф߿˿ࠃ᡺
ᮖ۪˖ʹௐ঒႔С̅ᐿ௿్͇ᄉ᝜ն௦ৌॆᄉὋᝢ
ខᮖ۪Վಧݟ൤ǌጉᖻૈѢ১ଲ੝థζএ֖ѻற᭣
ͭʿᑞΧᤈੇ͂ᄉᝢᅻᛪဗὋФࣛ౎ᄉᛠҮʼᄉᤋ
ᩙԥःԥ͗΍ੇ͂ᄉ௅࣡ၶาᬝЙख़ऄܾុǌځ൤Ὃ
ੇ͂ڙࠃᬄ˖ࠪᤇʶ᝜նᄉ঒႔ࡂ௦ৌॆᄉǌ
ጉᖻૈѢὋࡉክੇ͂Ժ̾᤯᣾ϛ߿ੇࣲ͂᭣ᢵ
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ܪকႠ᝶ৰܑγ႐ʶ᫼௅࣡ᅻខࣲᤈᏪ᣹ԢС̅
ʶ᫼௅࣡ᅻខᄉᰳ᫼ԥধᅻខὋͭ௦ԁʿᑞԥ᣾
౎᤯᣾᫆ՋԓѶၿ੝઴థᄉ௅࣡ᅻខ᣹ԢС̅ੇ
ࣲ͂᭣ܪ̅কႠ᝶ৰܑᄉᅻខǌጉᖻᝢ˝ᤇ਒։
ᅋࠪ᫆ՋԓѶᄉՠ߿ǌᝧੇ͂Ꮵᘼݟʽ३ҁࣸค
ᝢԺᄉ᫆ՋԓѶ
὇᫆ՋԓѶὈࠪᝢᅻ˞ͳ S֖֐ᮤpǋqᏪᝒὋ
ݟ౦Sᅻ᥊pὋ˄Sৌॆڠ̯p଍ူѢqὋࣲڙ൤۲
ᆨʼ्੆С̅qᄉζএՎௐԠγ႐థpᄉᅻខὋᥦ
˥Sᅻ᥊qǌ
ၸOᛪᇧ௅࣡ᅻខὋSHᛪᇧকႠ᝶ϛ᝹ὋѶ
Oᘓդ¬SHǌᔩ̾ʼ᫆ՋԓѶ੆በὋѶSԺ̾ፂၿ
O ᄉᅻខᖌ३ ¬SH ᄉᅻខǌͭ௦ጉᖻૈѢὋ௄ཨ
Oᄉᅻខ௦ڙϛ߿˿¬SHᄉ్͇ʽ੥३̾੆በᄉὋ
ᥦ˥ੇ͂ࡂʿᑞԥ᣾౎᤯᣾O ᄉᅻខᖌ३ͺ˝O
ᄉᅻខ۲ᆨᄉ¬SHᄉᅻខǌځ൤ጉᖻᝢ˝Фူ᝶
਒։ᅋࠪ᫆ՋԓѶᄉՠ߿ǌᤇ௃Ⴀ௦ጉᖻᄉᅻខ
᝶ॸᮋ᭦ࠪᄉʶ˓ူ᝶̼͈ǌ᫆ՋԓѶඋቤ௦ʶ
˓ᰳऎᄯ᜹˄ᜁࣸคଋԩᄉԓѶὋࠪᤇʶԓѶᄉ
ՠ߿ᘓդ˿ʶሗᝢខʼᄉνൣ˞˦ὋܘҪ˿ጉᖻ
ᅻខ᝶ԢФࠪকႠ᝶ᄉԥ᯶ᄉ́ᝫবǌ
ጉᖻᄉþ᳭ᝢϛ߿ÿˀ ፤ྱ಩லںڙǑ᝶ᆷ߿বǒ
˖੝ଡѢᄉþ౩ᣈ੽ឲÿథᄰ᤯বὋᏪጉᖻС᳭̅
ᝢϛ߿ᄉူ᝶ˀС̅þ౩ᣈ੽ឲÿఴ᠎ᄉˏሗథॕ
ֽҦᄉ౩ᣈᝢខ᝶ὋԀকྱᄉᠪ᠎᝶֖௾ူಉॳᄉ
᭣ζএ᝶˶థʶ߿ርऎᄉԺඊবǌˏሗ౩ᣈᝢខ᝶
ڙˀ᫆ՋԓѶᄉ௦ՠᄰࠓ֖౩ᣈ੽ឲ௦ՠԺᅻᄉ᫇
ᮤʼᦏࣂథ௄੆ᄉኔ಴Ὃ௦ጉᖻူ᝶ԺΘύ᧜ᄉࠪ
៵ǌ̾ʽ࠱ڙ̭ፀ֖Ꮵࠢকྱ֖௾ူಉॳᄉˏሗ
౩ᣈᝢខ᝶ᄉ۲ᆨʼࠪጉᖻᄉူ᝶ଡѢνᛩ਒᜸ǌ
̃ǋ౩ᣈ੽ឲ
፤ྱ಩லںڙǑ᝶ᆷ߿বǒ˖҈ႆ˿ʶዜݕ
۲͉̅ʹူব᝿͈ጆፑᏪᒬᢵԁʿԺᜁူব᝿͈
ᄉ۲ᆨব੽ឲὋԀ੝៊ᄉþ౩ᣈ੽ឲÿǌࠪ̅౩ᣈ
੽ឲὋ፤ྱ಩லں௦ᤇಧឬᄉὙ
þੇ३ҁੇᄉˆႌڎ௿ࣲʿ௦ၿ̅ੇడᆷ
ζФൣᆷবὋ˶ʿ௦ၿ̅ੇဗڙᆷζФൣᆷ
বὋʿ௦ᄉὋੇ௦಩૵෸ᜂᄉᐿ௿౎ѫᣱᄽ
͡ǌÿ὇[1]Ὃp.15Ὀ
þଠᤗᤇࣧˆႌڎ௿ᄉ֐ᮤ˶᝴௦ʶሗᇷ
ពᄉʶᦉѫὋФҩၸዜͪ̅ʶሗຣ੅ᄉ᜺Ѷǌ
ᤇሗຣ੅ԺК᭤ࠃ᡺Ꮺʿ᭤͉ʹ௙ᆷᄉ᜺Ѷ
ߥ͗ǌÿ὇[1]Ὃp.15Ὀ
þੇ͗ឬὙ୔࠶ࣲʿᅻ᥊̴੝றᝒ̴ᅻ᥊
ᄉ̂ৰὋͭ௦ᤇ̎̂ৰ̴ࠪ౎ឬ௦ʿԺҮୌ
ᄉὋൣݟࠪੇ౎ឬʶಧǌઁᤇ̎̂ৰᄹͺፏ
ࠪሶڌᄉˋ᜴௦ੇ͂ᤈᛠকႠ֖ଉጉᄉழก
ᄉʶᦉѫǌÿ὇[1]Ὃp.22Ὀ
þੇ͂Ժ̾ଡѢ᫇ᮤὋੇ͂Ժ̾কႠὋͭ
௦ᤇ௦۲̅థʶ̎֐ᮤ̯কႠ˖ଅᬓ˿ѢԜ
ᤇಧʶ˓̂ࠃὋࡂݝϷ߱͂௦ᥦ̎ˋ᜴ᣀҮ
ᄉ౩ᣈǌĀĀͭ௦ৰхࣲʿ௦ᤇಧὙੇ ͂಩ఴ
ʿᑞᆐቂʶѬ̂ྫྷὋځ൤ʿ३ʿ໗ᡛ̅ϛ߿ǌ
ݟ౦ੇ͂ਆ᜵धС᫂Ὃ᫂ᣈॸᮋʿҮǌÿ὇[1]Ὃ
p.44Ὀ
౩ᣈ֐ᮤ੊౩ᣈ੽ឲ௦ੇ͂þˆႌڎ௿ÿᄉ
ʶᦉѫὋ߱͂ᄉߚڙ΍३ੇ͂ڙ౼˓ಳ౵Юଡ᫇ǋ
কႠ֖଍ူኍ३̾Ժᑞǌ፤ྱ಩லںᝢ˝Ὃݟ౦
ʶ˓ᄮ̠ᝧ̴ԜকႠ௦ՠథˏԵ੣Ὃᥦ˥᤯᣾ಉ
ᄹ౎᝼ࠃᤇʶཁࡂ௦ᛠʿ᤯ᄉὋځ˝þੇᄹ᜸ੇ
థ੣ÿࣲ ʿඊþੇథ੣ÿథఝᰳᄉᆷ߿বǌ὇[1]Ὃp.34Ὀ
ݟ౦þੇథ੣ÿХథణᰳᄉᆷ߿বὋᥦ˥ࡂʿߚ
ڙФ̴Ժ̾ឃឰᄉ֐ᮤ౎ଅᬓࠪþੇథ੣ÿᄉক
ႠὋځ˝Ф̴֐ᮤ᜵˥ХథՎಧᄉᆷ߿বὋ᜵˥
Хథఝͯᄉᆷ߿বὋˏ ሗৰхʽᦏʿᑞ˝þੇథ੣ÿ
ଡΘᣲએǌዜͪ̅þੇథ੣ÿᄉ౩ᣈ֐ᮤ੊౩ᣈ
੽ឲХథణᰳᆷ߿ব௦ʿࠓᎵႠᄉǌ߱͂ڙᝢខ
ࠃ᡺˖˝Ф̴ζএ֖͉ʹকႠݕ۲ὋԀΦФᒬᢵ
௦ඒ௃ူব಩૵ᄉǌ
ጉᖻ᳭ࠪᝢϛ߿ᄉ҈ႆˀ౩ᣈ੽ឲథᅋऩఛ
Վࢹ˧ݫǌݟՎ౩ᣈ֐ᮤ௦΍কႠ֖଍ူ੆˝Ժ
ᑞᄉॸ᜵్͇ʶಧὋᜁϛ߿ᄉᐿ௿్͇௦΍ౝ੆
ᑞҦᄉʻ᧗్͇३̾ࡂͮᄉॸ᜵్͇ǌᏪˀ౩ᣈ
੽ឲᎤ˫ူব಩૵ʶಧὋ᳭ᝢϛ߿Վಧʿᭉ᜵థ
С̅ᄰСᐿ௿్͇Ժ̾੆በᄉ᝼૵ǌ
௾ူಉॳӜѫ˿ʻሗ౩ᣈ੽ឲὙᡓጞ౩ᣈ੽ឲ
὇über hinge commitmentὈὋ˓̠౩ᣈ੽ឲ὇personal 
hinge commitmentὈ֖ԥকႠ᝶౩ᣈ੽ឲ὇anti
sceptical hinge commitmentὈǌᡓጞ౩ᣈ੽ឲᄉЮࠓ
௦౼̠ʿ͗ڙС̅ᒬࣁᄰζ̣˥ᄉ᫇ᮤʼख़ऄ੊
಩ఴবڠᩱឧὋ௦ʶዜ௾᥅੽ឲǌ˓̠౩ᣈ੽ឲ
Ѷल̠ᏪऩὋ௦ᡓጞ౩ᣈ੽ឲڙХͳ˓ͳ֖ৰܑ
᳭ᝢϛ߿Ὃ౩ᣈ੽ឲˀ᫆ՋԓѶ
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˖ᄉʶሗᛪဗ्यὋݟþੇᄉՏߙ௦ᰳผÿࡂ௦
ʶሗ˓̠౩ᣈ੽ឲǌ˓ͳ౩ᣈ੽ឲԺᬣځ̠֖ৰ
ܑᏪԪӐὋͭᡓጞ౩ᣈ੽ឲʿ͗ǌࠪ౼̠ᡓጞ౩
ᣈ੽ឲᄉՠ߿ᄰॆ̅࠱൤̠᜼˝ʿԺူئ֖᭣ူ
বᄉǌԥকႠ᝶౩ᣈ੽ឲ௦ࠪឰݟੇ௦Ꭳ˖˧ᑧ
ኍকႠ᝶ϛ᝹ᄉՠ߿Ὃ௦ᡓጞ౩ᣈ੽ឲᄉʶሗՠ
߿ᛪဗ्यǌԥকႠ᝶౩ᣈ੽ឲࣲ᭣௦ʶሗ࣡᜸
ᄉ౩ᣈ੽ឲὋᏪ̨ॆ˞ͳ᭦ࠪকႠ᝶ૌੌௐ੥͗
ၶ੆ǌ[2]
С̅౩ᣈ੽ឲᄉఴ᠎ᄫґథˏ˓ᣖథॕֽ
ᄉူ᝶ǌʶ˓௦কྱ੝૆ᄉᠪ᠎᝶Ὃᤇʶူ᝶
ᝢ˝˞ͳԺ̾ᄰζࣲᅻ᥊౩ᣈ֐ᮤὋ࡚̅Ժᅻ᝶
὇epistemicismὈǌˀԺᅻ᝶ᄰࠪᄉ௦ʿԺᅻ᝶὇non
epistemicismὈὋԠѫ˝᭣֐ᮤ᝶֖᭣ζএ᝶ǌ᭣֐
ᮤ᝶ᝢ˝౩ᣈ֐ᮤ಩ఴʿౝ੆֐ᮤ੊ʿౝ੆ૈՓ
ᄽϘ὇truthdirectedὈᄉ֐ᮤখऎᄉࠪ៵ǌ᭣ζএ
᝶ᄉ˞᜵ᣲએᏧ௦௾ူಉॳὋ᭣ζএ᝶ᝢ˝þ౩
ᣈ֐ᮤÿ௦֐ᮤ˄ౝ੆ૈՓᄽϘᄉ֐ᮤখऎᄉࠪ
៵Ὃͭԁʿౝ੆ζএখऎᄉࠪ៵Ὃځ൤౩ᣈ֐ᮤ
ʿԺᅻǌ௬ཨὋ᭣֐ᮤ᝶ˀጉᖻС᳭̅ᝢϛ߿ᄉ
҈ႆ௦ᄰঢ়ᄉǌᙉཨ෤థ௙ᆷឬ௙Ὃͭጉᖻ௬ཨ
࠱᳭ᝢϛ߿᜼˝௦ʶሗૈՓᄽϘᄉ֐ᮤখऎǌځ
൤Ὃˀጉᖻူ᝶ᄰᤂ˄Ժϡᤈʶ൥ඊᣖᄉ௦ᠪ᠎
᝶֖᭣ζএ᝶ǌ
ʻǋকྱᄉᠪ᠎᝶
ᠪ᠎᝶ᝢ˝ੇ͂Ժ̾઴థ౩ᣈ֐ᮤᄉᅻខὋ
ԀΦᤇ̎ᅻខᎤ˫ူবஂଢ଼Ὃᤇ᧖Ժ̾ଡΘᄰС
ူবஂଢ଼ᄉځገӉહឰݟ᝼૵ǋူၿኍૈՓᄽϘ
ᄉځገǌݟ౦౩ᣈ֐ᮤᄉᅻខʿ̾ူব˝Ι૵Ὃ
ᥦ̣˥௦ФΙ૵փ὞কྱᝢ˝Ὑ
þథᠪ᠎὇entitledὈଋԩʶ˓֐ᮤĀĀˀ
֐ᮤ˝ᄽᄉԺᑞবඒ௃Сጆǌੇ͂థᠪ᠎ڙ౼
̎ζএᄉ۲ᆨʼஶᛠʶ̎̂ৰ̨̨௦ځ˝࠺෤
థူၿʿᄰζ߱͂Ὃ˄ ᬓ᭣ੇ͂ϡ˿ᤇ̎੽ឲὋ
ੇ͂ࡂʿԺᑞϡ͉ʹ̂ৰǌÿ὇[3]Ὃp.53Ὀ
কྱᄉ᜹ཁ௦ੇ͂ᜁᤔ᜵ࠪ౼̎ੇ͂෤థ
ူၿᝢ˝Ф˝ᄽᄉ֐ᮤϡѢ੽ឲὋՠѶੇ͂ࡂ͗
ᬝЙᝢᅻჯდὋԵ᜵Վௐ෤థူၿᝢ˝ᤇ̎֐ᮤ
௦ᩱᄉǌকྱ࠱ᤇಧᄉ੽ឲଠᤗ˝þူবᄉζ͉
὇rational trustὈÿǌ὇[3]Ὃp.194Ὀ
ݟ௾ူಉॳ੝ૈѢᄉὋᠪ᠎᝶ᄉ˞᜵᫇ᮤ
ڙ̅߱੝˞षᄉੇ͂Ժ̾૆థ౩ᣈ֐ᮤᅻខᄉူ
ၿࣲ᭣௦ᝢᅻူၿὋᏪᅻខॸᮋतበڙৌॆᄉᝢ
ᅻူၿԀˀᄫಕ֐ᮤᄽϘᄰСᄉူၿᄉ۲ᆨʼǌ
὇[2]Ὃp.80Ὀকྱ੝ឃឰᄉᄰζ౩ᣈ֐ᮤᄉူ᝶
Ι૵ˀФឬ௦ᝢᅻΙ૵ʿݟឬ௦۲̅ࠅਠழ᭦ᄉ
὇prudentialὈᏥ᧙ǌᙉཨᥗБᝢᅻჯდଡΘ˿ʶሗ
ˀᝢᅻᄰСᄉူၿὋͭ௦ࣲ߱ʿౝ੆ᄰζʶ˓֐
ᮤᄉူၿǌᄰζʶ˓֐ᮤ௦ᄰζФ˝ᄽὋᏪࠪᬝ
ЙᝢᅻჯდᄉՐ౦ᄉᏥ᧙ˀ౩ᣈ֐ᮤᄉᄽϘඒ௃
Сጆǌকྱᄉ᜹ཁ਒։ᅋᝢខ˞ͳԺ̾ᄰζ౩ᣈ
֐ᮤᏪՎௐԁࠪ౩ᣈ֐ᮤᄉᄽϘઔథʿԺᅻᄉখ
ऎὋԺՐᏧˀζএখऎৌৌ௦ʿᄰࠓᄉǌ
ᠪ᠎᝶੽ᝢ˞ͳԺ̾઴థ౩ᣈ֐ᮤᄉᅻខὋ
ځ൤˶Љ᝴ᝢᅻ˞ͳ᤯᣾ৌॆᄉ଍ူፂၿ᭣౩ᣈ
֐ᮤᄉᅻខ᣹Ԣ౩ᣈ֐ᮤᄉᅻខὋځ൤ˀ᫆Ջԓ
ѶᄰࠓǌࡉክˀጉᖻʶಧὋকྱ࠱ᝢខჯდͺ˝
ੇ͂ॸᮋࠪ౼̎֐ᮤϡѢ੽ឲᄉူၿὋͭጉᖻ˞
ष᳭ᝢϛ߿Ժ̾ʿౝ੆ᅻខὋᏪᠪ᠎᝶˞ष౩ᣈ
੽ឲ˶௦ᅻខᄉʶሗǌ۲̅ᤇʶѫ൧Ὃᠪ᠎᝶ࠪ
᫆ՋԓѶᄉٿःࣲʿ᤟ၸ̅ጉᖻᄉူ᝶ǌ
൤ܰὋࡉክᠪ᠎᝶ˀԓѹᄉ᫆ՋԓѶᄰࠓὋ
߱ԁˀ̾ʽ᫆ՋԓѶᄉԪሗԓѶʿᄰࠓὙ
὇۲̅ူবᄉ᫆ՋԓѶὈࠪ ᝢᅻ˞ͳS֖֐ᮤpǋ
qᏪᝒὋݟ౦S۲̅ူবڠᅻ᥊pὋ˄Sৌॆڠ̯p
଍ူѢqὋࣲڙ൤۲ᆨʼ्੆С̅qᄉζএՎௐԠ
γ႐థ۲̅ူবᄉpᄉᅻខὋᥦ˥S۲̅ူবڠᅻ
᥊qǌ
þ۲̅ူবᄉ᫆ՋԓѶÿᙉཨඊԓѹᄉ᫆Ջԓ
ѶఝХͳὋԁˀԓѹᄉ᫆ՋԓѶХథՎಧᄉᄯ᜹
বǌஂ૆᫆ՋԓѶᄉူ૵Վಧ᤟ၸ̅þ۲̅ူব
ᄉ᫆ՋԓѶÿǌݟ౦಩૵ԓѹᄉ᫆ՋԓѶὋৌॆᄉ
଍ူࣲʿ͗ҏिፂ଍ူ੝ᖌ३ᄉζএڙᝢᅻʼᄉ
ڠͮ὇Ԁͺ˝ᅻខᄉڠͮὈὋᥦ˥థ̣˥ူၿᝢ˝
۲̅ူবᄉᅻខʿᑞՎಧڠڙ଍ူ˖γ႐Фþ۲
̅ူবᄉÿ஌Ҧփ὞ၿ̅֐ᮤbþੇʿ௦Ꭳ˖˧ᑧÿ
Ժ̯֐ᮤwþੇᄉ౓ߔ᧖థපÿ۲̅ူবڠ଍३Ὃ
̯þ۲̅ူবᄉ᫆ՋԓѶÿԺ̾३ѢੇԺ̾۲̅
ူবڠᅻ᥊bǌᏪᠪ᠎᝶ᝢ˝Ԁ΍ੇᅻ᥊bὋͭ௦
ၿ̅b௦ੇᄉ౩ᣈ֐ᮤὋᏪੇԠ௃ก۲̅ူবڠᅻ
᥊͉ʹ౩ᣈ֐ᮤὋځ൤ੇࡂ௃ก۲̅ူবڠᅻ᥊bǌ
ځ൤Ὃᠪ᠎᝶ᙉཨˀԓѹᄉ᫆ՋԓѶᄰࠓὋԁˀþ۲
̅ူবᄉ᫆ՋԓѶÿʿᄰࠓὋՎಧᘓդ˿ʶሗᝢ
ᅻʼᄉνൣ˞˦ǌ
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ٽǋ௾ူಉॳᄉ᭣ζএ᝶
ᠪ᠎᝶ᝢ˝ੇ͂Ժ̾઴థС̅౩ᣈ֐ᮤᄉᅻ
ខὋځ൤˶ࡂᘓդᅋੇ͂Ժ̾઴థС̅౩ᣈ֐ᮤᄉ
ζএǌˀᠪ᠎᝶ᄰԥὋ௾ူಉॳ੝˞षᄉ᭣ζএ᝶
ᝢ˝౩ᣈ֐ᮤʿᑞౝ੆ζএখऎᄉࠪ៵Ὃځ൤౩ᣈ
֐ᮤʿԺᅻǌ௾ူಉॳࠪ᭣ζএ᝶ᄉ᝶᝼ݟʽὙ
὇P1Ὀζএᄉఴ᠎ڙ̅͗ࠪူবᏥ᧙థ੝ٿः὚
὇P2Ὀ౩ᣈ੽ឲᄉఴ᠎ڙ̅ʿ͗ࠪူবᏥ᧙థ
੝ٿः὚
ځ൤Ὃ
὇CὈ౩ᣈ੽ឲʿ௦ζএǌ
὇P1Ὀࣲʿ᜵ය੝థζএᦏ௦ူবᄉὋᏪ௦ឬ
ζএᄉౝ੆᜺ᔴ᜵යФࠪူবᏥ᧙థ੝ٿःǌᤇ਒
։ᅋݟ౦ʶ˓С̅pᄉ֐ᮤখऎʿࠪС̅pᄉူব
Ꮵ᧙థ͉ʹٿःὋᥦ˥ੇ͂ࡂॡᬱઁᤇ˓খऎኪͺ
௦ζএǌ὇P2ὈѶ௦፤ྱ಩லںС̅౩ᣈ੽ឲᄉ۲
ఴ˞षǌ[2]
᭣ζএ᝶ՠ߿˿ੇ͂Ժ̾ᖌ३౩ᣈ֐ᮤᅻខᄉ
ԺᑞὋځ൤᭣ζএ᝶ͪ˪਒։ᅋࠪ᫆ՋԓѶᄉՠ߿Ὃ
ͭ௾ူಉॳૈѢࣲ᭣ݟ൤ǌᤇ௦ځ˝Ι૵᭣ζএ᝶Ὃ
ੇ͂಩ఴࡂʿᑞࠪ౩ᣈ֐ᮤ૆థ͉ʹζএখऎὋځ
൤ࡂఝʿԺᑞፂၿ͉ʹৌॆᄉ଍ူᖌ३౩ᣈ֐ᮤᄉ
ζএǌ౩ᣈ֐ᮤᄉʿԺᅻবˀ᫆ՋԓѶ̾Ԣ۲̅ူ
ব଍ူᄉ᫆ՋԓѶࣲʿу቉Ὃᤇ௦ځ˝ᤇˏ˓ԓѶ
಩ఴࡂʿ᤟ၸ̅౩ᣈ֐ᮤǌ
௾ူಉॳૈѢὋࡉክ౩ᣈ֐ᮤ௃กᜁᄰζὋͭ
౼˓˞ͳ᤯᣾ৌॆᄉ଍ူԺᑞణጻ͗ࠪ౩ᣈ֐ᮤઔ
૆థ౼ሗᐯ߿ᄉ֐ᮤখऎǌ੊᝴౼˓˞ͳ̯లࠪ౩
ᣈ֐ᮤథ᣾ဗௐᄉ὇occurrentὈখऎὋᏪፂၿৌॆ
ᄉ଍ူ̴Ԧဗ̴ڙ౼ሗ਒˦ʼࠪ౩ᣈ֐ᮤ௦ᝢԺ
ᄉὋၴᒯᝢ˝ᒬࣁ௦ᄰζ౩ᣈ֐ᮤᄉǌᤇಧᄉ˞ͳ
ࠪ౩ᣈ֐ᮤᄉᄽϘࣲ᭣ઔథʿԺᅻᄉখऎὋځ൤
ˀᠪ᠎᝶੝˞षᄉ˞ͳࠪ౩ᣈ֐ᮤᄉᄽϘઔథʿ
Ժᅻᄉখऎ्੆ࠪඊǌͭ௦Ὃ௾ူಉॳૈѢᝢԺ
὇endorsingὈʶ˓֐ᮤὋ௃᝶ᤇ਒։ᅋ̣˥úúᄹ
ʼԜ௦ᄽᄉ˶ݝὋڙ౼ሗ਒˦ʼࠪФᄽϘϡѢ੽ឲ
˶ݝὋኍኍúúᦏࣲ᭣ᘓդζএখऎὋࡉክᤇʶখ
ऎˀζএӠѫᄰϷǌځ൤̴ՠ߿˞ͳᝢ˝Фᄰζp
ࡂ਒։ᅋ˞ͳᄽᄉ὇ᒯ࠵ڙ᤟Ѭ̅ᅻខᄉ਒˦ʼὈ
ᄰζQǌ᭣ζএځ൤ᘓդ˿ʶሗੇࣲ͂ʿᅻ᥊ᒬᢵ
ॶူখऎᄉকႠ᝶ǌఝэᆷڠឬὋᤇሗকႠ᝶ᝢ˝
ݟ౦˞ͳԵ̾Юڙԥধ੝ᖌ३ᄉС̅ॶူখऎᄉᛪ
៵὇phenomenologyὈ˝᝼૵Ὃᥦ˥ᤇʶ᝼૵ఴᢵ
ʿᡛ̾ઁФС̅౩ᣈ֐ᮤᄉᄽൣখऎˀζএӜѫध
౎ǌᄰԥڠὋ˞ͳᭉ᜵Ιᠺူ᝶ʼᄉᝌ᧕ব᝼૵Ὃ
Ԁ᭣ζএ᝶੝ଡΘᄉ᝶᝼౎ᝢខҁС̅౩ᣈ֐ᮤॶ
ူখऎ੝յဗᄉᛪ៵௦Хథឧ࠭বᄉǌ
ݟ౦᭣ζএ੝ᘓդᄉС̅ॶူখऎᄉকႠ᝶ᤆ
ʿౝ੆᫇ᮤᄉពὋᥦ˥Ф੝ᘓդᄉ᭣ူবᝢᅻ࿃খ
ࡂॡᬱʿౝ੆᫇ᮤ˿ǌА᧖லeડጩѽ὇C. RanaliὈ
ૈѢ᭣ζএ᝶਒։ᅋᝢខ˞ͳڙԥধ౩ᣈ੽ឲௐԺ
ᑞ͗ᬝЙʶሗ᭣ူবᄉᝢᅻ࿃খὋΒݟ˞ͳԀᝢԺ
pԠՎௐ੽ᝢࣲʿᄰζpǌ᭣ζএ᝶਒։ᅋݟʽ୔
࠶ঢ়᝶यᄉ֐ᮤ˝ᄽὙ
὇1Ὀڠီڙᄇʹࣱґ௦ߚڙᄉὋͭ௦ੇࣲʿᄰ
ζ߱ǌ
὇2Ὀڠီڙᄇʹࣱґ௦ߚڙᄉὋͭੇࠪ൤෤థ
͉ʹူবΙ૵ǌ
὇3ὈੇᝢԺڠီڙᄇʹࣱґߚڙὋͭੇࠪ൤෤
థ͉ʹူবΙ૵ǌ὇[4]Ὃp.17Ὀ
὇1Ὀ὇3ὈᄉґӦԱᛪ᣹˿˞ͳС̅౩ᣈ֐ᮤ
ᄉʶ᫼খऎὋᏪՐӦԱѶᛪ᣹˿˞ͳС̅౩ᣈ֐ᮤ
ᄉᰳ᫼খऎǌᄯ᜿ʼὋ۲̅ʶ᫼খऎˀᰳ᫼খऎ˧
ᫍ੝ߚڙᄉᅷᄳὋ˞ͳࠪ὇1Ὀ὇3Ὀᄉ੽ឲ௦᭣
ူবᄉǌʶᓉᏪᝒὋॆ˞ͳᄉᰳ᫼ζএᝢ߿ᄰःᄉ
ʶ᫼খऎᎤ˫ူ᝶Ι૵ௐὋ˞ͳःஉपʶ᫼খऎǌ
፫ʼὋকྱᄉᠪ᠎᝶֖௾ူಉॳᄉ᭣ζএ᝶Չ
థФ᫇ᮤǌᠪ᠎᝶௄᭦˙ՠ߿þ۲̅ူবᄉ᫆Ջԓ
Ѷÿᄉᝢខνൣ˞˦ᄉՐ౦Ὃ˞षੇ͂Ժ̾઴థ౩
ᣈ֐ᮤᄉᅻខᄉ˞षԠˀζএᄉౝ੆᜺ᔴᄰঢ়ǌᏪ
᭣ζএ᝶ࡉክᥗБ˿ˀ᫆ՋԓѶʿᄰࠓᄉՐ౦Ὃͭ
௦Ф਒։ᅋ˞ͳ࠱͗ᬝЙʶሗ᭣ူবᄉᝢᅻ࿃খǌ
̊ǋνᛩጉᖻူ᝶
ݟኃ̃ᓫళࡊૈѢᄉὋጉᖻူ᝶ᄉ˞᜵᫇ᮤڙ
̅Фࠪ᫆ՋԓѶᄉՠ߿ǌᏪ̂ࠃʼὋጉᖻڙФԓ஠
˖੝३ѢᄉФူ᝶ˀ᫆ՋԓѶʿᄰࠓᄉᤇʶፆ᝶ͪ
˪᣾̅ᕘညǌݟ౦ݟ᭣ζএ੝˞षᄉὋੇ͂ࠪ౩ᣈ
֐ᮤᄉ֐ᮤখऎࣲ᭣ζএᄉពὋᥦ˥᫆ՋԓѶࡂʿ
᤟ၸ̅౩ᣈ֐ᮤὋځ൤Ԁ΍ੇ͂௃ก̯௅࣡ᅻខ᤯
᣾଍ူ३Ѣ౩ᣈ֐ᮤᄉᅻខὋᤇ˶ࣲʿ਒։ᅋࠪ᫆
ՋԓѶᄉՠ߿ǌՎಧὋݟ౦᳭ᝢϛ߿ࣲ᭣ζএখऎ
ᄉពὋᥦ˥᫆ՋԓѶࡂʿ᤟ၸ̅ᜁ᳭ᝢϛ߿ᄉ֐ᮤὋ
᳭ᝢϛ߿Ὃ౩ᣈ੽ឲˀ᫆ՋԓѶ
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Ԁ΍ੇ͂௃ก̯௅࣡ᅻខ᤯᣾଍ူ३Ѣᜁ᳭ᝢϛ߿
ᄉ֐ᮤᄉᅻខὋᤇ˶ࣲʿ਒։ᅋࠪ᫆ՋԓѶᄉՠ߿ǌ
಩૵ጉᖻ᳭ࠪᝢϛ߿ᄉ҈ႆὋੇ͂௦ՠథူၿ
ᝢ˝᳭ᝢϛ߿௦ʶሗӜѾ̅ζএᄉ֐ᮤখऎփ὞ఴ
஠ᄉ˞ष௦ᐯ߿ᄉǌХͳᏪᝒὋੇᝢ˝᳭ᝢϛ߿ः
ᜁॅ˝þଋԩ὇acceptanceὈÿᤇʶˀζএᄰࠪᄉ֐
ᮤখऎᔴ႘˖ǌþଋԩÿ௄Ժ̾ڙʶሗᣖ˝ࠔคᄉ
਒˦ʼ΍ၸὋ˶ Ժ̾ڙʶሗᣖ˝࿘˦ᄉ਒˦ʼ΍ၸǌ
ᣖ˝ࠔคᄉ਒˦ʼᄉଋԩԀ௦ૈ࠱౼֐ᮤ᜼˝ᄽǌ
ڙᤇሗ਒˦ʼὋζএ௦ଋԩᄉʶሗ्यǌᏪڙʶሗ
࿘˦ᄉଋԩᄉ਒˦ʼὋଋԩःᜁ᜼ͺˀζএ੔ཨʿ
Վᄉ֐ᮤখऎǌ࿘˦ᄉଋԩˀζএڙʻ˓ழ᭦థ੝
ʿՎǌኃʶὋஂᦠᅋˏሗখऎᄉူব᜵යʿՎǌᄰ
ζ౼֐ᮤˀՠԨф̅ˀ൤֐ᮤᄽϘᄰСᄉځገὋ˄
ᄰζ౼֐ᮤ਒։ᅋ੽ឲ൤֐ᮤ˝ᄽǌᏪ࿘˦ᄉଋԩ
ࣲʿӉդࠪ੝ଋԩ֐ᮤ˝ᄽᄉ੽ឲǌ࿘˦ᄉଋԩڙ
ူবʼԩࢹХবᄉǋ͟ူᄉ֖ࠅਠᄉኍ᭣ᝢខځገ
੝҃ጝǌኃ̃Ὃζএʶᓉࣲ᭣ᬣৰܑᄉԪӐᏪԪӐὋ
Ꮺ࿘˦ᄉଋԩၿ̅Ԩф̅ࠃ᡺ځገځ൤ፂ࣡ᬣৰܑ
ᄉԪӐᏪԪӐǌኃʻὋζএʶᓉʿԩ˞ͳᄉᒬԦଌ
҃ὋᏪଋԩʶᓉԩ˞ͳᄉᒬԦଌ҃ǌ[5]
ڙጉᖻ੝ᝦ᝶ᄉС᳭̅ᝢϛ߿ᄉܲ˓಴Β˖Ὃ
˞ͳࠪᄰСᐿ௿్͇ᄉϛ߿तበڙࣂᜁնᅻ൤ᐿ௿
్͇Ժᑞ௃ก੆በᄉ۲ᆨʼ὇ݟஅҁ᝜նᄉڙܳᫍ
ඊᠾᄉᤁҮտʶΒὈὋځ൤᳭ᝢϛ߿ࣲʿԩˀᄽϘ
ᄰСځገᄉஂᦠǌ൤ܰὋΙ૵ጉᖻὋϛ߿௦ՠ३ॆ
Ԩф̅ࠪᄰСࠃᬄՐ౦ᄉᏥ᧙ǌᏪʿԩˀᄽϘᄰС
ځገஂᦠὋԵԩࠃ᡺ځገᄉஂᦠৌ௦ଋԩᤇʶ֐ᮤ
খऎᄉ˞᜵ྱ᠎ǌԲܰὋʶᓉᏪᝒὋॆ᭦ࠪ౎ᒬԺ
᭤ζোຸᄉ᝜նௐὋ˞ͳः͗ࠪᄫಕ֐ᮤઔథকႠ
খऎὋځ൤ϛ߿ᄫಕ֐ᮤ˝ᄽࡂ௦ʶሗᒬԦᄉф߿Ὃ
ᤇˀଋԩᄉኃʻཁྱ᠎ᄰቿǌ
፫ʼὋ᳭ᝢϛ߿ःᄰॆ̅࿘˦ᄉଋԩǌځ൤
ੇ͂థူၿઁጉᖻС᳭̅ᝢϛ߿ᄉူ᝶ॅ˝ʶሗ
С̅ᐿ௿్͇ᄉ᭣ζএ᝶Ὃځ൤ጉᖻࡂ߸КԺ̾
᧓ၸ௾ူಉॳС̅᫆ՋԓѶˀ᭣ζএ᝶௦ՠᄰࠓ
᫇ᮤᄉٿःን႔ὋԀ᫆ՋԓѶ֖۲̅ူবᄉ᫆Ջ
ԓѶࣲʿ᤟ၸ̅ࠪԥকႠ᝶ϛ᝹֐ᮤᄉ᳭ᝢϛ߿Ὃ
ځ൤ጉᖻူ᝶ˀˏ˓᫆ՋԓѶ௦ᄰࠓᄉǌ
ݟ౦࠱ጉᖻူ᝶νᛩ˝ʶሗ᭣ζএ᝶Ὃᥦ˥
ᤇ௦ՠ਒։ᅋጉᖻᄉူ᝶ՎಧХథ௾ူಉॳྟఴᄉ
᭣ζএ᝶੝᭦ࠪᄉ᫇ᮤփ὞௾ူಉॳᝢ˝þᝢԺÿ
౼˓֐ᮤΦࠪ൤֐ᮤᄉᄽϘઔథʶሗԺᅻᄉখऎὋ
˞ͳᝢԺp਒։ᅋ˞ͳࠪp˝ᄽઔథ੽ឲǌᏪൣځ
ݟ൤Ὃ੥͗ߚڙડጩѽ੝ૈѢᄉþ௄ᝢԺpՎௐԠ
੽ᝢʿᄰζpÿᤇዜ᭣ူবᝢខখऎǌ
ᤇ᧖ᄉ᫇ᮤ௦᳭ᝢϛ߿௦ՠϷþᝢԺÿʶಧ
ӉդࠪᄰС֐ᮤԀС̅౼ᐿ௿్͇੆በᄉ֐ᮤ˝
ᄽᄉ੽ឲǌݟ౦᳭ᝢϛ߿௦ଋԩᄉʶሗὋᥦ˥þ᳭
ᝢϛ߿pՎௐԠ੽ᝢʿᄰζpÿࡂࣲ᭣௦ዜͪ þ̅ᝢ
ԺpͭՎௐԠ੽ᝢʿᄰζpÿᄉ᭣ူবᄉᝢខখऎǌ
ᤇ௦ځ˝ॆ˞ͳ੽ᝢʿᄰζpௐὋ˞ͳࣂፂ઴థ˿
কႠp˝ᄽᄉူၿὋᏪࠪpᄉᝢԺ੊ଋԩࡂ߸КѢ
̅ࠃၸᄉᏥᘼὋࠪpᄉϛ߿˶ࡂࣲʿӉդࠪp˝ᄽ
ᄉ੽ឲǌݟ൤Ὃጉᖻူ᝶ᥗБ˿௾ူಉॳᄉ᭣ζ
এ᝶੝᭦˙ᄉ᫇ᮤǌ
Нǋፆ᝶
۲̅౩ᣈ੽ឲˀ᳭ᝢϛ߿˧ᫍᄉᄰͪবὋఴ
஠࠱ጉᖻС᳭̅ᝢϛ߿ᄉူ᝶ˀˏሗ౩ᣈᅻខ᝶
ᤈᛠ˿ඊᣖǌጉᖻᄉူ᝶ˀকྱᄉᠪ᠎᝶ᄉРՎ
ཁ௦ᦏઁࠃ᡺˖ᄉՐ౦ͺ˝᳭ᝢϛ߿੊ူবζ͉
ᄰС֐ᮤᄉူ૵ὋᏪˀ௾ူಉॳᄉ᭣ζএ᝶ᄉР
Վཁ௦ᦏᝢ˝ࠪᄰС֐ᮤ੝૆ᄉ֐ᮤখऎࣲ᭣ζ
এǌఴ஠ࠪጉᖻူ᝶ᄉνᛩழ಴ࠃ᠎ʼ௦᳭ࠪᝢ
ϛ߿ᤇʶ֐ᮤখऎᄉᤈʶ൥༂ຌǌνൣՐᄉူ᝶
௄ύ᧜˿௾ူಉॳᄉ᭣ζএ᝶ڙܪူ᫆ՋԓѶௐ
ᄉٿःን႔Ὃ̯ᏪᥗБ˿ጉᖻԓѹ੝᝹ਆᄉ֖᫆
ՋԓѶᄰу቉ᄉ᫇ᮤὋԠ᜺ᥗ˿ᄉ᭣ζএ᝶੝᭦
˙ᄉ᫇ᮤǌ
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